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درمانی و باشد که علیرغم شیمیترین تومور سیستم عصبی میگلیوبالستوما بدخیم  مقدمه و اهداف:
دهند. درصد بیماران در یکسال اول پس از تشخیص بیماری جان خود را از دست می 60جراحی، بیش از 
تموزوالمید یک داروی آلکیله کننده است که در حال حاضر برای درمان گلیوبالستوما در بیماران مورد استفاده 
شود. نشان داده شده است که میدان اما در اغلب موارد مقاومت به این دارو مشاهده می گیرد.قرار می
شود. هدف ما در این مطالعه ارزیابی گذار بوده و موجب پیشبرد مرگ سلولی میالکترومغناطیس بر بیان ژنی اثر 
لولی، بیان ژنی و بر الگوی ایجاد سمیت سلولی، مهاجرت س (Hz, 70 G 50)اثرات میدان الکترومغناطیس 
 باشد.های گلیوبالستومای درمان شده با تموزوالمید میهمچنین بیان پروتئین در سلول 
از انستیتو پاستور )تهران، ایران( تهیه شد. در ابتدا  A172و  T98های ردۀ در این مطالعه، سلول  روشها:
ساعت در روز(، حیات سلولی با استفاده از تکنیک  6پس از درمان با تموزوالمید و تابش میدان الکترومغناطیس )
MTT  د بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. عالوه بر این مهاجرت سلولی نیز با استفاده از روش ایجاآمیزی تریپان و رنگ
گرفت. در ادامه نیز به منظور ارزیابی اثرات میدان  رهای کشت داده شده، مورد بررسی قراخراش در سلول 
های درمان شده با تموزوالمید، به ترتیب از های مربوطه در سلول ها و پروتئین الکترومغناطیس بر میزان بیان ژن
 استفاده شد. Western blotو  Real-time PCRهای تکنیک 
های گلیوبالستوما با استفاده از داروی تموزوالمید و های ما نشان داد که درمان سلول داده ها:یافته
شود. عالوه بر ها میمیدان الکترومغناطیس، باعث افزایش مرگ سلولی و کاهش پتانسیل مهاجرتی این سلول 
، Caspase-3و  P53های ، افزایش بیان پروتئین P53و  HO-1های این بدنبال درمان همزمان، افزایش بیان ژن 
های کنترل مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از این نسبت به گروه Cyclin-D1و نیز کاهش بیان پروتئین 
 MGMTپس از درمان با داروی تموزوالمید و میدان الکترومغناطیس ژن  T98های پژوهش نشان داد که سلول 
 کنند.این ژن را بیان نمی A172های ردۀ ه سلول کنند، در حالی کرا بیان می
های ما نشان داد که درمان همزمان با استفاده از داروی تموزوالمید و میدان یافته  گیری:نتیجه بحث و  
را بر اساس الگوهای متفاوتی تحت  A172و  T98های سلولی تواند حیات هر یک از ردهالکترومغناطیس می
های گلیوبالستوما بوسیلۀ تموزوالمید و میدان رسد که درمان سلول تأثیر قرار دهد. عالوه بر این به نظر می
 
شود. با این منجر به بهبود اثر بخشی داروی تموزوالمید می HO-1الکترومغناطیس، از طریق افزایش بیان ژن 
 ک رویکرد بالینی نوین برای درمان گلیوبالستوما، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.وجود به منظور دستیابی به ی




Background and Objectives: Glioblastoma is the most aggressive tumor of the nervous 
system and despite chemotherapy and surgery, over 60% of patients die within one year after 
diagnosis. Temozolomide (TMZ) is an alkylating drug currently used in patients with 
glioblastoma. Resistance to TMZ is often found. Electromagnetic field (EMF) is known to induce 
cell death and affects gene expression. In this study we have aimed to investigate the effects of 
EMF (50 Hz, 70 G) on cytotoxicity pattern, cell migration, gene expression and protein levels in 
temozolomide-treated glioblastoma cells. 
Methods: In this study, the human glioblastoma T98 and A172 cell lines were obtained 
from Pasteur Institute (Tehran, Iran). Initially, after TMZ treatment and EMF exposure (6 
h/day), the cell viability was investigated by MTT assay and trypan blue staining. Additionaly, 
cell migration was evaluated using Scratch assay. To analyze the effects of EMF on gene 
expression and protein levels in temozolomide-treated glioblastoma cells, we applied Real-time 
PCR and Western blot, respectively. 
Results: Here, we show that treatment with combination of TMZ and EMF enhanced cell 
death and decreased the migration potential of T98 and A172 cells. We also observed the 
overexpression of HO-1 and p53 genes, upregulation of p53 and caspase-3 proteins, and 
downregulation of cyclin-D1 protein in comparison to controls. Additionally, T98 cells express 
MGMT following TMZ and EMF co-treatment, whereas A172 cells did not express MGMT. 
Conclusion: Our findings indicate that the co-treatment of TMZ and EMF could affect cell 
viability in different pattern for T98 and A172 cells. Moreover, it seems concomitant use of EMF 
and TMZ through overexpression of HO-1 could improve the effectiveness of TMZ. 
 
Nevertheless, to achieve a novel clinical approach for treating glioblastoma cells, further 
investigation is needed. 
Keywords: Electromagnetic field, Glioblastoma cells (T98, A172), Temozolomide, 
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